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       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh leverage, financial distress, dan growth options terhadap probabilitas
perusahaan melakukan aktivitas hedging dengan menggunakan instrumen derivatif. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaaan
non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Pengambilan sampel menggunakan desain simple random
sampling, dimana Perhitungan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin, sehingga sampel yang digunakan dalam
penelitian ini sebanyak 210 perusahaan. Pengujian hipotesis digunakan dengan melakukan analisis regresi logistik. 
       Hasil penelitian menunjukkan variabel leverage, financial distress, dan growth options secara bersama-sama berpengaruh
terhadap aktivitas hedging menggunakan instrumen derivatif. Secara parsial leverage berpengaruh positif terhadap aktivitas hedging
menggunakan instrumen derivatif, sedangkan financial distress dan growth options tidak berpengaruh terhadap aktivitas hedging
menggunakan instrumen derivatif.
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